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ABSTRAK 
PT. Coronet Crown merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang fannasi. Perusahaan 
yang berdiri pada tahun 1960, saat ini telah memproduksi 90 macam obat dan memasarkannya ke 
seluruh pelosok Indonesia. Salah satu jenis produk PT. Coronet Crown adalah bedak, dimana dalam 
proses produksinya menggunakan mesin Filling untuk pengisian serbuk bedak ke dalam kemasan 
kaleng. Sehingga mesin Filling memiliki peranan kritis dalam proses produksi. 
Pada laporan Skripsi ini, penulis membahas masalah keterandalan mesin Filling. Melalui 
pengambilan data waktu antar kerusakan, pencocokan distribusi waktu antar kerusakan, penghitungan 
biaya perawatan perbaikan dan biaya perawatan pencegahan tiap komponen mesin Filling, 
penghitungan Mean Time to Failure (MTTF) dan penentuan interval perawatan pencegahan yang tepat 
Dari keseluruhan hasil pengolahan data, akan didapatkan gambaran seberapa jauh perbedaan 
biaya perawatan perbaikan dengan biaya perawatan pencegahan, sehingga dapat membantu perusahaan 
untuk meminimalkan biaya perawatan mesin Filling. 
Kata kunci: mesinjilling, mean time toJailure, interval perawatanpreventive. 
ABSTRACT 
This research was carried out in PT. Coronet Crown, which is a pharmaceutical company. 
This company has been established in 1960. It has produced and distributed 90 kinds of medicines to 
entire of Indonesia. One of its producst is Herocyn powder, which uses Filling machin .. for filling of 
powder into the can. Thus, the Filling machine has important and ,critical role in course of 
production. The preventive maintenace is important to carry on the production process. 
This research purpose was to schedule preventive maintenance of Filling machine, which can 
minimize the total maintenance cost. It was used past data of interval breakdown of Filling machine 
to find out the statistical distribution of interval breakdown. The appropriate statistical distribution was 
used to calculate Mean Time to Failure (MTTF). The MTTF was applied to calculate the interval of 
preventive maintenance that minimize the total maintenance cost. 
Keyword: filling machine, mean time to failure, interval preventive maintenance, total maintenance 
cost. 
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